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el importe del premio, que caducara a los noventas días de 
haberse puesto a la venta dicho número de juoio, en •Letras, 
Librería•, Avenida Eduardo Dato, 14. Madrid.• 
El carnet de periodista 
Amb molt de gust reproduïm una carta de l'Honora-
ble Conseller de Cultura, senyor Ventura Gassol, que 
diu així: 
•Barcelona, 8 de maig dell836.=Senyor Joan Costa i Deu. 
=President de l'Associació de Periodistes de Barcelona.= 
Present.=Distingit i benvolgut amic: Acabo de rebre la 
vostra carta, en la qual m'exposeu el desig de l'Associació de 
Periodistes que presidiu, que el carnet professional tingui 
validesa per a entrar als museus i altres centres culturals 
que depenen de la Generalitat. Em plau dir-vos, en respos-
ta, que pel que es refereix als museus de Catalunya, la Jun-
ta de Museus té pres ja acord favorable en aquest sentit, i 
pel que fa referència a tots els Monuments i centres culturals 
de Catalunya, vull fer-vos constar que curso avui mateix 
una disposició corresponent al vostre desig que crec justís-
sim. Aquesta autorització comprèn els periodistes de Cata-
lunya i estrangers.=Us prego de saludar cordialment en 
nom meu tots els companys, i rebeu l'expressió de la meva 
consideració més afectuosa.= V. Gasso/. • 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» SÓN PREGATS DE RECORDAR, EN EFEC-
TUAR LLURS COMPRES, LES CASES QUE AF A VO-
REIXEN LA NOSTRA REVISTA AMB LLURS ANUNCIS 
